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Abstract
The fealrnenl of diabetcs mellitus palierl \ho had perlodonlal absc€ss rcqLir€s I careful
nuungenrcnt and good cooperation \ti(ll an intenrisl. Penodonlal abscess nunagemelt leclurlque on
Jiiuefic p"ri"nt is;ol q ilc-different lrom othcr pcriodontal diseascs. ne\€nhcless dlc denllst nceds to
conrpletc xamiiatiorr. rnai r blood glucose le\cl ln st bc cllecked. pre and posl lreallncnl Thc objecllvc
oflliis rcporl is to kno[ lhe ;esull ofperiodonlal ilbscess nrilnaSerncnl ir rncontrol diabelic patient dgcd
55 ycNrs. bt flap rpprorcll techniqrc. it shot\cd satisfirclory r€sull wo rlloD0rs after trcillnrertl
Ke\ Nords: P€riodonlal rbscessi diab€t€s nrellilusl flap pcriodont l
.IK(iItl 2003; 10 (E.hsi Khusus): 16-20
I )itefiitkon.ll.Jakarta
Pendahuluan
Drabctc. nrel lrtus ed.rhh punralrt
D)ctaboliL drDgan cir i  hrpofungsr d ri b.rJ
scl Pulxu LangJllnns pada pJnl 'r(a'
sehiDgga nlengakibatkan kadar glukosa
d:rrah tang tinggi sert! eksresi gula dalanr
urinc Pcn\akit dita'ldai dengan adanya
insufisieDsi sekresi insulin schrngga
lolcransi terhadap glukosa menrrrun
mengakibatkan kecenderungan ter-jadiD)a
nrtLrh ' : .1( t " t i t .  scbagar l l ibr t  hnJul
terjadi kekurangan glukosa sccara
intrasctlulcr.,rang ckan ncnggnnggu
regencrasr d.rn p,rnalutrrn .lanrrgl
p.r iodorrtr l  r.rug D)irLrplk.ur sul lu sisl(rrr
mtch\ 'Jrc  lo t i th  Sebag.r i  JLIh i r l




terhadap baktcri, mrka penderita diabetes
lnellilrs sangat mudah terjadi gangguan
jaringan Pcriodontal sertir
p(r \(mbrngrnn\ i  dJrt  grngrtrrr(  mcnjrdl
pcriodontitis lebilr cepat dibanding dcngan
pcnderita,vang bukan diabctes mclltttls -
Salah satu komPlikasi Pcnodontal
)cng s<ring dirrrnukan pede pcndcri ta
dl ]b( les m(l l r lus dalsh Jbs(s periodonlal .
r . rng mcmerlukan penanganan \rDg lublh
c(rmel drn tEl i l r .  sehinggr doklcr Srgl
dr luntul  untuk mcngcLrhur l i !ar bulakang
dau riNa)at kesehatan un)um pcndenta.
l rkr ik pcresr l i r r .  nrcng(\  s lursl  r(spon
jxflngan terhadap hasil pcra$atan. serta
r)rchkul i ln k(r . iJ.xm:r dcngrlr  .  _dok(l
spesiaLs terutama baSian Endokrln."
Terr l l rniah KPPIKG XII I
Kasus
Trnggrl 7 M(i /r,)2 sconng lelr-hlr
Lrqra i i  l rhun d.rr i t l I '  k. l l inrl  grcr Y.rr:rs:rn
Wirare lusurn.r dcDg:n leluhrn grgr Jn
senng sakit. pernah bcngkak da
meng(lurrkan rrrnrh brla gusr dr begran
bukal direkin. pcnrakrt sembuh apabila
ntrrrunr obrl rntrbionk. nrmun Lenrbun
Lembtl i  \cl( l i rh brbcrape brrlan kumudrar.
Sebelunrnra. pesien penlah dira\\at doker
gigi dcngrn sk(l ing. r:rhrng:rtJs drn r lhrnc
baNah. Dokler gigi tcrscbut memberikan
obat rntibiol iL dan obat knn)ur
pembongkckan pada gusi berkurang. nanrun
grgi \ang dikcluhkxn masih tetap tcrlsa
sakit terutanra bila diguDakan untuk
nreDgun\ah
Pada perrrcriksam kliDis penderita
Drompun\ar plak gigi di bagian subgingila
\ ang Jumlahnva rcl l t i f  scdikit  baik dibagian
\ rng  d i l ( l r hh r r  r r r . rupun  p . rd r  g rg i  r rng
Iainn\a Pada gigi vang dikcluhkan ) 'ait !r
gigj 46 dcraiat kego.,angan 2. scdang gigr
scbclulm]a .17 dan 45 go\tDg dcrxjat satu
Pada rrakr aramlesis dipefoleh
kctcr;rngan bahNa dalem satu tahun
lcrakhrr peudcnta ntcmpunvai geiala
.Jprnr. c(pJt lcl:r lr  nrh 
 
l(rasi l  k(r ing.
l i lD!.r i r  l id irrg I(r i l .J kcscmrrrf ln.  I (h(r
I(  r . r \ , r  (J,arg ci . ln cuLJ pusrf lg.  dr blh Jd: l
l r l . t  l r s e n r b r r h r n n r  r  r l c r r c r L r h n  \ \ . r l r u
! rng lama
P(ndJri t i  k.rruutan dr lorsrr l  L.
doklrr  i lh l  p( \ rkrr  drhrn unruL
p !  n t ( r i k . i r r r )  k ; r . l n t r n  r r m r r r r r  l l f l 5 j l
o irn(I |k. :rrD rdi lsh l (ndcrrr f l  i I l (ngalJnr l
drabctcs mcllitus tidak terkontrol deDgan
kdar glukosi puasa 200mg/d1 dan glukosa
I ran adalah 2'10mgdl. tckaD dlrah-0rr I  I I ' r t ] rn HL' Dokrer rhlr  penrakrr
d.r l i rn b(hn) l l rLr i lonr<ndasrkcn unrul
dr lxhr lrD r inLl .rL.rn h\drh. obxt rnt idi ibrrr l
. r n e  t l r b r r i | r r r  : r d . r b h  C l u c o t r o l  X L  5 r r r g
J. ' I " i r  Josrs I  k.r l r  I  drn .rnlrhrp(nensr
( J u p r r . s  7 r  D r g  2  L : r l r  ' -  I n t u k
rrr(rrguraugr r i r \ t  \ r l r l  da k(p.rrrh. t
nr iLsi  p(f lodonrJlr \a drbenken .rnrrbrotr l
\ n r o L . i . i l l l r  c l i \  u l a n J t  { C l e n r r r  1  5 r r r 4 1 1 ,
J J . r . , n 0 r n l ) J r n r . r  r ( , r r J l l . r n l l  i o  D r g  d ( n g r r r
J.^r.  . r  l - r l r  \<lrar i .  rnl i r . r . . r . f lkrr  (M(r ln.r l ,
r " / '  n r  1 L J l i  . ( l , r r .  p ( n d ( f l l J  l ( n r u d r i r .
TirnU l Inr i l r  KIr fr lKG XIl l
drmintr rrnnrl lortrol k<rlrhelr sJtrhlr 2
mrnggu.
Hasil pcnrcriksaan laboratoris padr
kuntungx|l kcdLra tsnggrl 2o Mur 2Orr2
.dalah glukosa danh puasa lli0mg/dl
C lu losa  d r r rh  2 jam 200rng .d l .  t c tap r
bcl,,nr di(Lonr(ndrsiLrn uurul drlakukar,
pcnrb(drhaD. nrmun sl! lrng phl srrpro
singi\. ,  dJn scd' l i t  d'  bagrrn qubg'ngr\t.
:ud.rh dopot drlaksrmken pf,dr \\Jktr.
skelrng p(rlu drpcrharrLrn agrr trdal
mr l r r l r r  l an | l gan  Ha l  rn r  d rhL r rk . rn  u r r tuk
nrcndapatkan daerah operasi lang bcrsih
Pr.ren Lenrrrdun dikon.ul k< b.rgr..rr.
rJdrolocrs rrnlul drlrkuk.ul p(nrinks.r ir.
radiologis
Pcnrcriksltlln radiologis
nr,Inp(rl ihatkan :rdr dJ(r.rh r.rdrohr.ursr dl
pt,, , ,J,,ntal ' t ,". ,  dr dacrih lrr(r i l  grgi
d(|rgrn kcrusrkJD rrr l :rng rcnrk.r l  dnn
honzontal peda sqptunr Inlcrd(nrxl brgri ln
mesial dxD distal gigi .16. hal \ang salna
JUgr t(r iadr dr drcrah sLplum inr!u.rdrlulEr
Krrnlurrg.rn kctige !anggel l0 Juni
2no2 cud.rh dirulomcndflsrlan untu^
drhluLrrr b,deh p(nodontrl  hrsrl
pclreriksa.ln laboriforiun adalah glukosa
d.rr"rh prrrs I lUnrg dl l lukosJ 2 Jrm
l2 ims  d l .  l ( kanJn  & reh  125  E : rnmHg
Pemeriksaan klinik dengan probrng
didapatkan kedalamnn probing 6nm di
b,rgrrrr prolsrrrral. brgr:rn brrl .r l  d.r..
lrngu:t l  irrrnr Prd.r .mt rnr dregno.: l  sudrl l
dapilt ditogakkao bcrdaslrkaD hasil
pcmeriksaan kl inis dan r:diologis
Sebrlrrm dihlukrn pro.Jdur f lap
pcriodontal gigi dif iksasi tcrlebih dahuhr
dcng:rn mengguiakan likstst intardentdl
w/r',rtra urrtuk nreniaga dcrqat kcgolangar
gigr l idxl b(nrnrbrh drn mcmbanru
Dengcnrbalikan derajat kcgoyangan
In(rr jadr nornrrl .  s(t. l l l l r  r lu drl:rhrl i ln
p(nrb,drhrn d.rrgrn trhipr.rhJp \cb.rgrl
bcrikut
a Dibuat rnlemal rnsrsj dckal Drarginal
giigi!c sampai krest alvoolir dcngan
pi.rrr no | |  rrng drhlulan ped.r
sekcli lrDg Ieher gjgi.
b Incisi \cnrl i l  rnrirrr .15 dc 17. dari
dr.rrh gingir l  nrrrginlr r lr .ol.rr
mukosa
l 7
l'.:ro\toklt.lh!.\ hAr!ah)rtoi l,ntla 1).rti'ttltt !t.htt.\ '\fulnut tl np'ta]1 Lotus)
c Pisahkan laringaD dari trlxng dengcn
l\  n, ,rk\ t1 \ ' t t r . r t ' t r  rrntrr l  m(ndJpl l lJn
akses kc laringan di ba\ahnla
d.Bersihkan pcriodontal fibers pada
pcrnuKaren Iulang
c. Keluark.n laringan yang adi di sckiiar
rkr dcnqnn L"r. t  r t"u , , ' ,  '  r lau / '  t ,  / \ '
f  Dcbudcn)crrt  jJr tnuirr  gr. lnulomJlous
drn lekrr lan .L( l ing rrhrr(orrrc ic. , l ( r
root planing lik.r dipcrlukan
g. Dnplrkasi  dcns.rrr  rs.rm .r tr iL t l r rnrk
nremperbaiki  kondrsi  biologrs pcrnNkaaD
akar
h Flap drkernbal ikan d:n dr idi t  secara
stnllt intcftuleLl tlfiLhr
i Pasang pcriodontal drcssrng dan
dibiarkan sclanta 7 harr
Kurlungan 7 hari  komudran tanggrl
l 7  J I D r  ' r ' 0 2  p r r r o J u r r t J l  d r ( . . , r r o  d r r l
tahi tan dibuka. kondrsr Jarrngnn
periodont i ln\a sccara kl in is masi
Irrnlp!r l r l rat l i r )  lx l rdJ' i td lkrt  L.m(relr .rrr '
kelulrrn rara .r l r t  l rdr l  rda I  uL.r  drole..
dcngrrr  bJtadrrr .  .ol t r l ron In"o d(rrgl
cotr ' ,n tr '11,t  drr  drhcrr l ln obar kumttt
povidonc iodind. dan pengobatan si tcmik
Jl)ubrolr l  r )r . rsrh dlr , 'ntsLal l  . i l i rma i  hJr i
P c r ) d c n l r  d r n r r r r l r  r r r l u L  l o r r l r o l  L L n r h : r l
sct iap I  bulaD untuk mengebhL
pcrkcnrbang.ln Pen\ cnlbuhaD
P.rdr l rngg.r l  . r  I  Jul i  2r l / \ l
pcnrcrrksaan klinrs nlenlpcrlihatkan tandx-
trndx lcsfnrbuh.rn rang h.r iL.  l .<d.rhtr trn
probrrrg berlur.rrrg rrr .nJ.rdr ' lnrm drbigun
proksrnrJl .  . inrm dr b.rgran brrkr l  d.r
psl .r l rnr l  f rdik t(r l rhat l rndr l (rrdJn91..
g"rg'\'ll.
Pembrhasan
TJrlh dr.rPr l . r l r  b.rhtt . r  pctr trkt t
per iodontal  discbcbkln olch l imbunalr  plak
gigr ierutirnra plak subgrngr\ll- nxmun
boborapa buklr luga nrcnpcrlihalken bah\r
p. rrr : rkrt  . rsr.nrrL \ \pJni grnggurr l
cndokrin dapat mcmberikan mrnrlastasl
pada lrrurgan penodorlul ctau paling tid.k
d.rp.rr  rrrrrrrp.rrg. ' rulrr  l i . rdun lok.:r  d.rr i
l l i
proscs pcnrakrt '  Bcborcpr peDol l t rarr  lc l i rb
mcrnblrkrkaD bxb\\a rcspon lanngat
periodontd tcrhdxp iritasi lokal daPat
dinrodrf ikrsi  oleh lnktor sis lomrk ' ' '
P.rdr krrrrunbrrr  pcnrnu rkurnuhsi
plak sccara kUniL l idak mcmpcrl ihatkaD
iunrlah \ang baD\ak. ral11un lerlil1ot ada
scjrnlah k.crl plck subgingile hanrpir pada
sernua grgr. gigr-gcligi go\cng aotara
dcrniat 1 daD dclalrt 2. hal Inr mcmbual
kecurtglan ldanla frkor lain lang ikut
bcrpeng.rrub sellrn fiktor plak Bcrd:rsarkan
hasrl rnanrnesrs didapalkaD bah\\a terdapat
trnda dar geiala pcndcrrta mcngalam
pcnlakrt diabelus. oleh karcna iiu pasren
langsung drruluk ke doktcr ahl i  pcnlakl t
dnl:lm \ang tcrD\xl:r hasil pemcnks:rannla
pcnderi ta didiagrosis dixbclcs mel l i tus
PeD\akrt  pcr iodontal  Pada PasleD
drabcrcs tidak solillu melllPcrlihirtkan Pola
\ang sanla. nxlnun apabl la kcbcrsrhan
nluhrt  kurang akan mcnlebabkan akumulasr
plck bcrtrnrbah schinggl meD\cbabkan
grDgrritis bcnanrbah parah- pokct
pcfiodontal \ang dalam scrta abses
poriodontal  "  Pada kasus ini  \alaupun
pcn)akrt pcfiodontal bclum prda trngkat
pJruh l)( \ rrJ l  IJ lrpr l . rndl- larrdJ p(nlrLi l
bcrlalan sccara progressi€ sudah tcryadi
\xitLr go\ gn\a boberdPil gigr tanpa
drscr ls i  plak dalam Junrlxh ]  ang baD!ak
Wrleupun tel$ dibuktikrD bebcrapa
pcrrclrlian bah\ir diabctcs tidak sccarlr
l . rn$rLrrrg rrrcnr <babkrn pcn\Jl i r
pcriodonial- namun adx indikxsi bahwa
pcnlakrt tcrscbut nrcnlbah respon Janngan
poriodonial tcrhadap intisr lokal sehingga
Dlomperpanh kcrusakan tulang scrta
I)(n ' t lu| l rbr l  pcnr.mbrrh.rn Jrrrrrgrn
penodorr l ] l  .Jt( l3h pJIr$Jlxn Hrl  rrr i
t . r l iha! pada kasus ini  blh$a pada
anirmncsjs Pada Pcndenta sudah
beul gkal i  di lakukan skcl ing. nl lmun
respon penlcmbuhan Jtr ingaD t idak bark
sehingga pcnlakit kambrrh kentbalt.
kdrdaan ini munglin discbabkcn olch
k.rrena pcra\\aian !ang dil.*ukan ol.h
Jrktrr  grgr lLrr .rrrg rrrrnr l rrr lurrkJlr  londr ' i
Bcbcrlpa firktor prcdisposisi pada
pcderi t r  diabctcs slhiDgl la dlpat
' Icr ru lh I l l )h  KPPIKCi  Xl l l
nr(ugrlrbr lkrr  rr .  nr)gkdtn\ i r  dJr"Jrt
k(rcnl i lnrn lcrh.rd.rp b' j rbigJr IntJst rdr lah.
adan\a perubahan vaskule( pcndcritr
diabctes
tLkrnrn drrih darr frekrcnsr denlut
Jartung- semue harus dalaln .batas-batasnorrnrl Sclr lah pcrrsrlrn pcI|odorrr ir l
sqlcsar. mrk pcnd(ri ta drrnslruksrken
untuk kcnrbali bsrkonsultisi dcngar dollcr
l i  pcn)akit dalam
Kesimpuhn
Stbclum rnrl.rLuLrI pcrr\atrn
bcdrh prnodontrl  hcnLlrknrr dokr<r grgr
nlcmpcrhatiLJn rr lcransi. iunrlah elumrhsr
phl grgr d;rrgrrr brratnra lasus v.rng edr.
sebab kemungkinan penvakit sistcmik
m(nrprkin f ikor \ 'rng domrn:rD tcrixdrnlJ
pcnralrr olch krrcna melakukcn peranatrn
bedah pada pasren tanpa menrpcrhatikan
pcn)ak( sistcmik soperti penlaki! diabet{js
dapat mcnrmbulkin tfck r rng lcbrh
nrerugrkan.
Padr l .Jsus NndcriLr diabcte. r ir | lg
nrcngir l f l | | l l  l .go\ rnlJn giSi pcrlr l
drhlrrLln f i lsr. i  grgr s..b\ lunr pcre\at l
ebsJs. unruL mcnlJgr gigi r idal br.ncnrbah
go\.rng &n m(nt(nrbrlrkrr) J;rf l  gin
perjodontal nrcnjadi schat kcnrbali.
Krri :srnt.r dengm dohcr ekhlr
prD!31il  drlam pada pcraueUrn abscs
p(f lodonl:rt crhrdap prnder a drabetes
dapat nronghxsilkan peraRatan yang
DremLlaskln.
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mikro\askuler pada sehruh jar ingan tubuh
tcrnrr(ul  tef lngrn p.nodont.r l .  grngna drn
nrukos:l alvoolar sebagai akibat tcriadinla
n rc ft)o n g i opet Ih ) padt tat ingan
Hll  rnr nteruprlrrr  r , r , / , , r .  lcrhrdtp
oL.rg(n. l<ulo.r t .  i rkror rnrIn.  .<n.r
p(rgJlrrr i ln sisa-srst InJtrbolr .nr(
schingga dapat men\ cbabkan bcrkurargn\a
cf is icnr i  jJr inean d.r l . rrn l ral  rcperr<r drn
rcg(n(r i \ i  14.r)hr i r  t . . r  i l rJ l  lcbrh t(bJl
prdx pcnbuluh darah kecil. dan kclihatan
nrakin mclcbxr Pcnebalan dari lanina basal
dapat mengbalangi difusc oksigon serta
nr(nghrl ingi  r l i | l r i r rrsr s isr-sica nr. t :bol i l .
s.hinggr r .rJrdr ((udrkscrmbrr lgdn
f is iologis rarg akhrnr\ .  ntcningkatkan
suscptibitas jaringan periodontal tcrhadap
rr. lasr lokr l  '  P:rdr Lrrrr .  rnr t<r l rher
hf lh\ \ i  l igJrn(rt  per ioJontr l  rnrng.rbn
lrnr.r l rn dar proscs drgrncre.r  drrr
l rganrr mcnr rbrb\rrr  " i I i  rn. .n1.rdi
go\ang, maskrpun kenvataan bab\a
tJnrsJlrr  qr\rrJ rrdiologis b<lur. .
nr\ l rhat| .3r)  s( l . rnrh I igrmenr I  nlul
n)(ng.mb.r l i l .  tung. i  dan posisr grr
nr(r1idr nornr l l  drn mumbinl . .
IninrplrccP:rt  perrr  crnbuhrn c(rcl . )h
penbcdahan. nlaki dilakukan porawahn
fiks:Ni gigi schingga diharapkan padr
rraku gigi ditungsikan tidak bertambch
gorang '
D.ngan perttmbangan pxsicn
'r{S,r l . I rr  pJI\r l  sr : lcrrr ik )cdangl. I r
o.rsr in ntcmb.rtrrhl . rn n\ ' r i \ ! r lan opJris l
nl:lka kontrol ketat gula d.rah. tekanan
darch dan dict hanrs diialani oleh pcndcritr
drbs\.rh pera\\atrn doktcr spesial is
t ,n\xkI dchnr sctr l . rh Lrs.. l : r tarr  rrnrrm
:.-Lorr l rol .  b:rnr Jrr .  korrr .  rrdrsrkr l  unLu"
pcra\alnn pcnodontal .  namun dcnikia
r\ . - . r ! . , r .ur non bcJ:r l r  srpcnr sl<lrng d:rn
plal kontrol Ictap dcpxt dikcrjakan.
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